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1 L’ex-chancelier de la RFA s’interroge sur l’état du monde après le 11 septembre 2001.
Risque islamiste, montée en puissance économique de la Chine, affaiblissement politique
des USA, paralysie d’une UE inachevée... Ce sombre tableau débouche sur un plaidoyer
pour  une  Europe  capable  de  jouer  enfin  le rôle  qui  lui  revient  –  celle  d’une  force
stabilisatrice, partenaire des Etats-Unis dans une relation transatlantique réaliste, c’est-à-
dire  non  idéologique.  Il  en  va  aussi  de  l’intérêt  de  l’Allemagne,  plus  que  d’autres
tributaire de la stabilité de l’espace européen et de l’équilibre mondial des forces. (ib)
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